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FUENTES DE INFORMACION Y REFERENCIA
PARA EL ESTUDIO DE LA ARQUITECTURA Y
DISCIPLINAS RELACIONADAS
NORMA ETHEL MANGIATERRA
I — VISTA GENERAL SISTEMATICA DE CADA DISCIPLINA EN RELACION CON
LAS AREAS DE ESTUDIO. LIBROS BASICOS PARA CADA UNA DE ELLAS.
1 . 1 . INTRODUCCION
— Material: Para satisfacer las necesidades de los usuarios, alumnos y do-
centes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
Nacional de La Plata, la biblioteca reúne dentro de su colecciónde ocho
mil volúmenes (diciembre de 1981) todo el material básico para cada una
de las materias que se cursan; como así también,aquéllosque, por sus
propias características—obras muy especializadas, colecciones, obras ago—
tadas, etc.— se destinan para consultar “in-situ”.
Se cuenta, además,con 40 suscripciones a títulosde publicaciones periódi-
cas nacionales y extranjeras.
Seis mil diapositivas que conforman una diapoteca ordenada cronológica-
mente por orden de llegada y sistemáticamente por C. D. U.
Se realiza un servicio de canje a nivel nacional e internacional que permite
la distribución de las publicaciones propias de la facultad, representadas
por trabajos de investigaciónde docentes a cargo de sus respectivas cá-
tedras.
Este servicio de canje se cumple, no solo con bibliotecas especializadas en
el tema, sino también con todas aquéllasque por sus característicaslo re—
quieran; tal es el caso de la “Libraryof Congress”.
Corresponde aquímencionar que todo el material que ingresa a la bibliote-
ca es previamente seleccionado por personal muy especializado, en colabo—
racióndirecta con docentes.
Trabajo presentado al Seminario Multidisciplinario sobre Fuentes de Infor-
mación Bibliográfica,realizado por el departamento de Bibliotecologíaen sep-
tiembre y octubre de 1981.
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1.2.
Es herramienta básica de trabajo la confeccióndel catálogoDesiderata que
reúne,además,las solicitudes formuladas por los alumnos y personal de
circulación.Todo ello es fundamental para que la coleccióncumpla con las
verdaderas necesidades de los usuarios.
— Sistemas usados para su ordenamiento—'Todo el material estáprocesado
sistemáticamente (con controles periódicos)aplicando para su ordenación
la “Clasificación Decimal Universal”,edición abreviada española(3a ed.
totalmente revisada y actualizada, año 1975) y las tablas completas : “7.
Bellas Artes”.
Para la catalogaciónde todo el fondo bibliográficose utilizan las normas
de la Biblioteca ApostólicaVatina (B. A. V.) En cuanto al material desti-
nado a canje, se ha introducido a partir del año 1982 la ga ed. de las “An-
glo—AmericanCataloguing Rules” que trae cambios notorios en cuanto a
puntuacióny encabezamientos de entes corporativos.
— Servicios:
Préstamo a domicilio de las obras dispuestas para tal fin, a profesores y
alumnos de la facultad. “In-situ” a todos los alumnos de ésta y otras fa—
cultades, a travésdel material destinado como Obras de Referencia 0 Con-
sulta en Sala de Lectura, como veremos más adelante.
Confección de bibliografíasgenerales o específicas,para satisfacer las de—
mandas de docentes u otras instituciones que lo requieran.
AREAS DE ESTUDIO Y SU RELACION CON LA GUIA DEL CATALOGO SIS-
TEMATICO. (1)
Es fundamental para la formación de nuestro fondo bibliográficoconocer
el “Plan de estudios” de la facultad. Este se halla estructurado en 6 gran-
des áreas,que abarcan todas las materias que se cursan durante la carrera.
Esta estructura (propia de la facultad) permite que los docentes com-
prendidos en cada una de ellas se reúnan periódicamentepara unificar
criterios.
Las áreas mencionadas son:
. Area Arquitectura
”
Construcciones
Historia
Sistema de comunicación
Planeamiento físico
Estructuras
,,
(1) Véase Apendice A — p. 5
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Observando el “ApéndiceA” vemos que el criterio de clasificaciónutilizado
por la biblioteca satisface las necesidades bibliográficasde cada disciplina.
1.3. LIBROS BASICOS SEGUN AREAS DE ESTUDIO. (2)
— Todo el material detallado en el apéndiceB cumple una doble fun-
ción: material de préstamoy material de consulta en la biblioteca. Debemos
aclarar que esta característicase da con aquellas obras de las que se po-
seen más de un ejemplar, pues los ejemplares únicos de obras fundamen-
tales no circulan fuera de la biblioteca, excepto en casos muy particula-
res, como por ejemplo, cuando un docente de la facultad lo requiera por
razones de investigación.
El material mencionado en el ApéndiceB, estáconsiderado como “Biblio-
grafíabásica” dentro de cada área de estudio, lo cual implica que sean
los libros más consultados por los usuarios.
Para quien desee tener mayor información la biblioteca ha publicado un
“Catálogo1969”,que contiene todo el material ingresado hasta esa fecha,
con una actualización“Material ingresado - año 1981”.
2 — RELACION COMENTADA DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACION
Y REFERENCIA DONDE ACUDIR PARA DOCUMENTARSE.
2.1. SELECCION DEL MATERIAL DESTINADO COMO OBRA DE REFERENCIA
— Como vemos en los ApéndicesA y B, el material necesario para cubrir
las distintas disciplinas carece de obras que puedan agruparse dentro de
las consideradas específicamentecomo obras de referencia para Arqui-
tectura y Urbanismo. Es fácilcomprender ahora, que todo el fondo biblio-
gráficoque se posee es usado, en mayor o menor grado, como obra de
referencia, lo cual implica que se haya adoptado como norma casi ge-
neral, dejar para consulta “in-situ” aquellas obras básicas dentro de cada
una de las áreas ya expuestas; como así también todo aquel material que
por sus características(obras de referencia propiamente dichas: obras ago-
tadas) se consideren fundamentales.
Es característicode la biblioteca el utilizar las publicaciones periódicas
como obras de referencia; ellas juegan un papel fundamental en lo que
hace a informaciones actualizadas (característicabásica de una hemero—
teca). Sobre todo para lo correspondiente a Arquitectura contemporánea
por ejemplo, en Argentina; tema sobre el cual recién en los últimos años
han comenzado a publicarse obras específicaspor editoriales como: “Li-
brería Técnica” (Buenos Aires), Summa.
(2) Véase ApéndiceB — p. 8
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2.2. OBRAS DE REFERENCIA. (3)
— Considerando las limitaciones ya expuestas, podemos agrupar las obras
de referencia dentro del siguiente esquema:
— Enciclopedias.
— Diccionarios.
— Bibliografías.
— Indices.
— Obras 0 Tratados básicos (En su mayoríacolecciones).
— Publicaciones periódicas.
2.3. USO Y APLICACION DE LAS FUENTES DE INFORMACION
— Uno de los principios básicos que debe tenerse en cuenta dentro de
una biblioteca, es prestar un buen servicio de referencia a los alumnos
(con sus preguntas inciertas) y docentes con inquietudes concretas sobre
una disciplina o tema específico.
A estos últimos la biblioteca les provee bibliografías,generales o específi-
cas, que satisfacen sus solicitudes.
— Es fundamental que la persona encargada de esta tarea posea un buen
conocimiento de los recursos con que cuenta la biblioteca : fondo biblio-
gráficoy manejo del material específicoy general. Como de un buen nivel
cultural (no necesariamente específico).
Como punto de partida para la confecciónde una bibliografía, se acudirá
al material detallado en los ApéndicesB y C, segúnsean las necesidades
del tema. Si éste estábien delimitado bastarácon acudir al CatálogoSis-
temático y hacer una lista detallada del tema en cuestión. De lo contrario
se utilizarán,además de lo ya mencionado, otras fuentes como: Indices
fotocopiados, guíastemáticas (en curso de publicación)propias de la bi-
blioteca y las obras de referencia.
3 —— AUXILIARES PARA LA FORMACION DEL FONDO BIBLIOGRAF ICO
— Indices de Libros en venta en librerías.
— Catálogosde editoriales.
— Reseñas bibliográficas.
— Visitas periódicasa proveedores.
(3) Véase ApéndiceC —p. 15
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APENDICE / A
Guía catálogosistemático (segúnC. D. U.) y su relacióncon áreasde estudio
ARQUITECTURA 72-729.9
arquitectos
arquitectura actual
arquitectura legal
arquitectura en lugares determi-
nados
arquitectura religiosa
decoración
detalles arquitectónicos
diccionarios
edificios para la educación
edificios públicos
representaciones gráficas
historia de la arquitectura
teoríade la arquitectura
vivienda
vivienda problema social y econó—
mico
coordinaciónmodular
ARTE 7 - 792
artistas
cinematografía
color
diseño
escultura
fotografía
historia del arte
pintura
teatro
teoríay críticadel arte
BIOLOGIA 57 - 574.9
antropología
ecología
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72:92
721 y 72.036.1
72:34
72 ( )
726 / 726.8
747
729 / 729.9
72 (03)
727 / 727.9
725 / 725.9
72.026
72.03 / 72.036
72.01
728 / 728.9
333.3
72.011.5
7:92
76
7.017.4
7.011
73
77
7.03 / 7.036. 7
75
792
7.01
572
574.9
Area Arquitectura
(( ,,
CC ,,
66 ,,
Obras referencia
Area Arquitectura
(( ,,
Area Sist. de Com.
Area Historia
Area Arquitectura
(( ,,
Area Sist. de Com.
Area Historia
Area Sist. de Com.
,, ,) ”
Area Historia
CONSTRUCCIONES 620 - 699.16
acústica
carreteras y calles
carpintería
construcciones de edificios
electricidad
elementos constructivos
ensayos y resistencia de materiales
estática
estructuras
fundaciones
iluminación
instalaciones
materiales
mecánica de suelos
organizaciónde obras-costos
org. de empresas
prefabricación
proteccióny aislamiento
puentes
revestimientos
sistemas constructivos
CIENCIAS SOCIALES 1 - 378
censos
derecho
economía
educación
estática
filosofía
lógica
planes de producción
política
psicología
sociología
tierra y propiedad
vivienda problema social y econó-
mico
GEOGRAFIA 9 - 918.2
Totalmente relacionada con—'
534
625
69.028
69.00
537
69.02
620.1 / 620.139
531.2
624.01 / 624.074.7
624.15
628.92 / 628.972
696 / 697.9
691 / 691.77
624.13
690013
658
690022
699.8 / 699.86
624.21
693.6 y 729.6
69.002
Area Construcciones y
Area Estructuras
312
340
330
370 / 378
311
140
161 / 167
338.984
32
159.9
301
333
333.3
Area Planeamiento fí-
sico
Monografíasy traducciones
GEOLOGIA—CLIMATOLO-
CIA 551 - 551.5
HISTORIA 930 - 986
INGENIERIA MECA—
NICA 621 - 621.56
aparatos de conducción
electrotecnia
fundición
máquinasde vapor
refrigeración
MATEMATICA 51 - 517
álgebra
análisis
geometríaanalíticay descriptiva
perspectiva
sombras
trigonometría
OBRAS GENERALES 00 - 09
bibliografías2—
cibernética-técnica del trabajo
civilización
congresos-exposiciones
poligrafías
semiología-símbolos
sociedades
URBANISMO 711 - 711.77
diccionarios
paisaje urbano
planificaciones regionales
planificaciones rurales
planificaciones urbanas
paisaje natural y artificial
parques, jardines y plazas
zonas-barrios
vías de comunicación
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Area Historia
621.6
621.3
621.74
621.1
621.56
Area Construcciones
512
517
515 / 516
515.6
515.7
514
Area Sis. de Com
01 / 016
007
008
061.3 / 061.4
08 / 081
003
06
Obras de referencia
Area Planeamiento fí-
sico
711 (03)
711.401
711.2
711.3
711.4 / 711.454
712 / 712.41
712.25
711.5 / 711.585
711.7 / 711.77
APENDICE / B
Libros básicos,ordenados sistemáticamente,s gúnáreasde estudio.
* Material usado para Préstamos a domicilio y como Obras de referencia pa-
ra Sala de Lectura (in situ).
AREA ARQUITECTURA
“ 72:34 Arquitectura Legal
— Tratado de arquitectura en relaciónal derecho / por Jorge VíctorRivarola,
María Meoli. -- 33 ed. -- Buenos Aires: Zanetti, 1972. -- 418 p.
— Financiación y economía de edificios / por Jorge V. Rivarola. -- 3a ed. --:
Buenos Aires: Contémpora,1967. —- 147 p.
— Manual de la medianería urbana y de las luces y vistas en Argentina / por
Jorge V. Rivarola. -- 2 'Eled. -- Buenos Aires: Contempora, 1958. -- 162 p.
— Responsabilidades y derechos de los arquitectos : ética,historia y derecho /
por Jorge V. Rivarola. -- 23 ed. -- Buenos Aires : [s. n.], 1959. -- 367 p.
“ 72:92 Arquitectos
— Aalto — Alvar Aalto / por Alvar Aalto. -- Zúrich : Girsberger,
1963. -- 275 p.
— Alvarez — Mario Roberto Alvarez / por Marcelo Ttrabucco. --
Buenos Aires : Instituto de arte americano, 1965. —- 76 p.
— Breuer — Marcel Breuer / por Giulio Argan. —- Milano : Córlich,
1957. -- 123 p.
— Candela — Félix Candela / por Félix Buschiazzo. -- Buenos Ai—
s : Instituto de arte americano, 1961. -- 56 p.
— FIVE — Five architects : Eisenman, Graves,-Gwathmey, Hei-
duk, Meier. -- Barcelona : G. Gili. 1979. -- 138 p.
— Gropius — Walter Gropius y el Bauhaus / por Giulio Argan. --
Buenos Aires : Nueva Visión, 1957. -- 179 p.
— Kahn — Louis Kahn / por Romaldo Giurgola, Jaimini Men-
tha. -- Barcelona : G. Gili, 1976. -- 235 p.
— Louis Kahn / por Vincent Scully. -- México : Her-
mes. 1962. -_- 131 p.
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í
/
— Le Corbusier — Le Corbusier et Pierre ]eanneret : ouvre complete.
-- Zúrich : Girsberger, 1956. -- 8 v.
— Meier — Richard Meier architect : buildings and projets 1966-
1976 / por Richard Meier. -— New York : Oxford Uni-
versity Press, 1976. -- 238 p.
— Mies van der Rohe — Ludwig Mies van der Rohe / por Max Bill. -- Buenos
Aires : Infinito, 1956. -- 110 p.
— Mies van der Rohe : el arte de las estructuras / por
Werner Blaser. -- Zúrich : Architektur, 1965. -- 227 p.
— Nervi — El lenguaje arquitectónico/ p r Pier Luigi Nervi. --
Buenos Aires : Facultad de Arquitectura. 1951. -- 94 p.
— Nuevas estructuras / por Pier Luigi Nervi. -- Barcelo-
na : G. Gili, 1963. -- 167 p.
— Neutra — Richard Neutra : 1923-1950 buildings and projects. --
Zúrich : Architektur, 1964. -- 323 p.
— Roche — Kevin Roche, John Dinkeloo and asociates : 1962—1975.
-- París : D. Vincent, 1975. -- 150 p.
_ Rudolph — La arquitectura de Paul Rudolph / introducciónpor
SíbylMoholy-Nagy. — Barcelona : G. Gili, 1971: -- 234 p.
— Paul Rudolph : architectural drawings. -- Fribourg :
Office du Livre, 1974. -- 201 p.
— Tange — Kenzo Tange / por Robin Boyd. -- New York : Bra—
ziller, 1962. -- 125 p. —
— Kenzo Tange 1946-1969 : arquitectura y urbanismo,
compilado por Udo Kultermann. - Barcelona : G. Gil,
1970. -- 285 p.
— Wright — The drawings of Frank Lloyd Wright / por Arthur
Drexler. -- New York : Horizont Press, 1962. -- 320 p.
— Usonia : aspectos de la obra de Frank Lloyd Wright
/ por Eduardo Sacriste. -- Buenos Aires : Infinito, 1960.
-- 95 p.
— The natural house / por Frank Ll. Wright. -- New
York : Horizon Press, 1954. -— 223 p.
'“ 72.01 Teoría de la arquitectura
— Teoría y diseño arquitectónicoen la era de la máquina/ por Rayner Banham.
-- Buenos Aires : Nueva Visión, 1965. -- 316 p.
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.— La arquitectura del entorno bien climatizado / por Rayner Banham. -- Bue-
nos Aires : Infinito, 1975. -— 331 p.
— Contra una arquitectura adjetivada / por Oriol Bohigas. -- Barcelona : Seix
Barral, 1969. -- 173 p.
— Sistemas de significaciónen arquitectura : un estudio de la arquitectura y
su significación/ por Juan Pablo Bonta. -- Barcelona : G. Gili, 1977. -- 289 p.
— El hombre a travésde la arquitectura / por Claudio Caveri. -- Buenos Ai—
res : G. Lohlé,1967. -- 137 p.
— Ensayos críticossobre arquitectura / por Fernando Chueca Goitia. -- Barce-
lona. ; Buenos Aires : Edhasa, 1967. -- 275 p.
— Fundamentos de teoríade la arquitectura / por Ernesto De Lorenzi. -- Ro-
sario : fs.n.1 1941. -- 216 p.
— Teoría y crítica de la arquitectura : antologíacrítica / dirigido por Jorge
Glusberg. -- Buenos Aires : Nueva Visión, 1979. -- 91 p.
— El territorio de la arquitectura / por Vittorio Gregotti. -- Barcelona : G. Gili,
1972. -- 209'p.
— Alcances de la arquitectura integral / por Walter Gr0pius. -- 2a ed. -- Bue—
nos Aires : La Isla, 1957. -— 197 p.
'
— Forma y diseño / por Louis Kahn. -- Buenos Aires : Nueva Visió. 1965.
-- 63 p.
— Cuando las catedrales eran blancas : viaje al paísde los tímidos / por Le
Corbusier. —- 2121Led. -- Buenos Aires : Poseidón,1977. -- 294 p.
—— Hacia una arquitectura / por Le Corbusier. -- Buenos Aires : Poseidón,1964.
-- 243 p.
— Intenciones en arquitectura / por Christian Norberg-Schulz. -- Barcelona :
G. Gili, 1979. -- 242 p.
— Para una arquitectura de tendencias, : escritos 1956—1972/ por Aldo Rossi.
-- Barcelona : G. Gili, 1977. -- 317 p.
— Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos / por Colin Rowe. -
Barcelona : G. Gili, 1978. -- 218 p.
— Charlas a principiantes / por Eduardo Sacriste. -- 33 ed. -- Buenos Aires :
Eudeba, 1976. -- 183 p.
—- El lenguaje clásico"de la arquitectura : de ]. B. Alberti a Le Corbusier. —-
Barcelona : G. Gili, 1963. -- 124 p.
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—-' Teoría e historia—de la arquitectura : hacia una nueva concepcióndel espa-
cio arquitectónico/ p r Manfredo Tamfi. -- 2al ed. -- Barcelona : Laia, 1973.
-- 287 p.
— Teoría de la arquitectura / por Enrico Tedeschi. -- Buenos Aires : Nueva Vi-
sión,1962 -- 197 p.
— Complejidad y contradicciónen la arquitectura / por Robert Venturi.
-- Bar—
celona: G. Gili, 1972. -- 234 p.
— La estructura históricadel entorno / por Marina Waisman. -- Buenos Aires :
Nueva Visión, 1972. -- 218 p.
— Saber Ver la arquitectura : ensayo sobre la interpretaciónespacial de la ar-
quitectura / por Bruno Zevi. -- 5a ed. -- Buenos Aires : Poseidón,1976. -- 222 p.
AREA HISTORIA
" 72 . 03 Historia
— Art et secrets des batisseurs : les ages de l'architecture / por Bodo Cich . --
Alemania :_Hachette,…1961. -- 434 p.
— Historia de la arquitectura / por Auguste Choisy. -- 23 ed. -- Buenos Aires :
V. Lerú, 1951. -- 2 v.
— Historia de la arquitectura occidental / por Fernando Chueca Goitía. -- Ma-
drid : Dossat, 1979. -- 6 v.
'— Historia de la arquitectura : por el método comparado / por Banister Flet-
cher. -- Barcelona : Canosa, [197?1. -- 2 v.
— Historia de la arquitectura cristiana / por Vicente Lamperez y Romea. -—
Madrid : Espasa Calpe, 1935. -- 260 p.
— El significado de la arquitectura occidental / por Christian Norberg—Schulz.
-- Buenos Aires : Summa, [198?1. -- 6 v.
— Epocas y obras artísticas/ por Hans Sedlmayr. -- Madrid : Rialp, 1965. --
369 p.
— Tratado prácticoelemental de arquitectura / por ]. B. Viñola. -- París : Gar-
nier, [19--1. -- 24 p.
' 72.03 ( ) Historia de la arquitectura por países
“ 72.03 (4) Europa en general
— The great tradition of western architecture / por Bruce Allsopp. -- London :
Black, 1966. -- 319 p.
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— Esquemas de la arquitectura europea / por Nikolaus Pevsner. -- Buenos Ai—
res : Infínito,1957. -- 351 p.
“ 72 . 03 (42) Inglaterra
— The cathedrals of England / by Alec Clifton-Taylor. -- London : Thames
and Hudson, 1967. -- 288 p.
-— British churches / por Edwin Smith, Olive Cook. -- London : Dutton Vista,
1964. -- 154 p.
— The architucre of England from prehistoric times to the present day / by
Doreen Yarwood. -- London : Batsford, 1963. -- 672 p.
“ 72.03 (46) España
— Historia de la arquitectura española/ por Bernard Bevan. -- Barcelona :
Juventud, 1950. -- 293 p.
— Invariantes castizos de la arquitectura española/ por Fernando Chueca Goi-
tía. -- Buenos Aires; Madrid : Dossat, 1947. -— 102 p.
— Historia de la arquitectura española/ por Fernando Chueca Goitía. -- Ma—
drid : Dossat, 1965. —- 734 p.
— La arquitectura españolaen sus monumentos desaparecidos / por Juan An-
tonio Gaya Nuño. -- Madrid : Espasa Calpe, 1961. -- 461 p.
“ 72.03 (8) América del Sur
— Estudios de arquitectura colonial hispanoamericana / por Mario ]. Buschiaz—
zo. -— Buenos Aires : Kraft, 1944. -- 153 p.
— Historia de la arquitectura colonial en iberoamérica / por Mario ]. Buschiaz—
zo. -- Buenos Aires : Emecé, 1961. -— 196 p.
— Historia del arte y de la arquitectura latinoamerciana : desde la épocapre—
colombina hasta hoy / Leopoldo Castedo. -— Buenos Aires : Pomaíre, 1970. --
344 p.
* 72.03 (82) Argentina
-— La arquitectura en la Argentina : 1810- 1930 / por Mario ]. Buschiazzo. --
Buenos Aires : [s. n.], 1966. -— 41 p.
— Arquitectos argentinos : durante la dominaciónhispánica/ por Guillermo
F urlong. -— Buenos Aires : Huarpes, 1946. —- 427 p.
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— Arquitectura colonial»enla Argentina / por Juan Kronfus. -- Córdoba : A.
Biffígnandi,[197P]. -- 213 p.
— Documentos para una historia de la arquitectura argentina / compilado por
Marina Waisman. -- Buenos Aires : Summa, 1980. -— 256 p.
  72.031 / 72.036 Períodos históricos-Estilos
“ 72.031 Precolombina
.
—— México antiguo / por Henri Stierling. -- Barcelona : Garriga, 1967. -- 192 p.
— Maya / por Henry Stierling. -- Barcelona : Garriga, 1964. -- 192 p.
  72 . 032 Antiguo
— Egipto : épocafaraóníca/ por Jean Louis de Cenival. -- Barcelona : Garriga,
1964. —- 190 p.
— Greek architecture / por A. W. Lawrence. -— London : Pengiiin Books, 1975.
-- 327 p.
— El mundo griego / por Roland Martin. -- Barcelona : Garriga, 1966. -- 192 p.
— La idea del espacio en la arquitectura griega / por R. D. Martienssen. -- 2"?1
ed. —- Buenos Aires : Nueva Visión, 1961. -- 156 p.
—— El espacio arquitectónicode Roma a Bizancio / por Sergio Bettini. -- Bue-
nos Aires : Ediciones tres, 1963. —- 118 p.
—— La arquitectura, fenómeno de transición : las tres edades del espacio en ar—
quitectura / por Sigfried Giedion. -- Barcelona : G. Gili, 1971. -- 379 p.
— Imperio romano / por Gilbert Picard. -- Barcelona : Garriga, 1966. -- 192 p.
— Roman art and architecture / por Mortimer Whecler. -- London : Thames
and Hudson, 1964. -— 250 p.
  72 . 033 M edioeval
— Cathédrales de France / por Yuan Christ. -- París : Deux Mondes, 1963,
-- 215 p.
— Las catedrales de Francia / por Augusto Rodin. -- 2 —1ed. -- Buenos Aires :
El Ateneo, 1946. -- 237 p.
— Turquíaotomana / por Ulya Vogt-Góknil.-- Barcelona : Garriga, 1965. --
184 p.
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— El mundo románico / por Raymond Oursel. -- Barcelona : Garriga, 1966. --
192 p.
—— Las rutas del románico / por ]. Subias Galter. -- Barcelona : La Poligrafía,
1965. -- 119 p.
— The construction of gothic cathedrals : a study of medieval vault erection
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